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Al mismo tiempo que la celebración de las Jornadas, apareció la publicación 
(impresa y en cd-rom) de estas Actas, con las 3 ponencias y las 81 
comunicaciones presentadas. Como dice Nuria Lloret, presidenta de FESABID, 
en el mensaje de presentación, el lema de estas Jornadas pretendía provocar 
una reflexión sobre el aspecto más humano de la "Sociedad de la Información".   
Las tres ponencias, a cargo de Antonio Alabau (Catedrático de la Universidad 
Politécnica de Valencia), Nick Moore (Professor City University of London) y 
Ernest Abadal y Concepció Miralpeix (Escola Universitària de Biblioteconomia i 
Documentació. Universitat de Barcelona) hacen una reflexión global sobre la 
"Sociedad de la Información", tanto analizando aspectos de política científica 
como analizando la situación actual de los estudios de Documentación y 
Biblioteconomía en España.   
Las comunicaciones ofrecen variadas perspectivas (bien sea desde experiencias 
concretas o desde reflexiones personales) que marcan caminos sobre la forma 
en que nuestros profesionales van contribuyendo a la construcción de esa 
"Sociedad de la Información". 
